























































































































































































































































































































































































































































し、2003年にOECD（2003），”White Paper on Corporate Governance in 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































団としては、Bao Viet（Bao Viet Finance Insurance Group）、PVN（Vietnam 
Oil and Gas Group）、SATRA（Saigon Trading Group）、VINACOMIN
（Vietnam National, Coal, Mineral Industries Group）、VINASHIN（Vietnam 
Shipbuilding Industry Group）、VINATEX（Vietnam National Textile and 
























































































































（３）DECISION PROMULGATING THE REGULATIONS ON CORPORATE 
GOVERNANCE APPLICABLE TO COMPANIES LISTED ON THE STOCK 
EXCHANGE OR THE SECURITIES TRADING CENTRE （Issued with 
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